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 La presente tesis Titulada “La Acumulación de la Pena en el Concurso de Delitos 
en el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Lambayeque”, ha sido elaborado bajo 
una exhaustiva investigación, para dar a conocer a toda la comunidad jurídica, con 
la finalidad de brindar aportes que puedan de alguna manera mejorar nuestra 
alicaída legislación actual, es en mérito a esos aspectos que brindamos un aporte 
tanto a nuestra alma mater Universidad Señor de Sipán como a toda la comunidad 
que lo que requiere es una seguridad plena, de tantos delitos que se cometen y que 
muchas veces se quedan impunes, es así que esta tesis se enmarca  a que los 
delitos que cometa una persona sea aplicada con el rigor que se merece, es decir 
que se aplique el principio de la acumulación material, lo que conlleva a la sumatoria 
de todos los delitos que se ha cometido. Pero esto lo explicaremos en el transcurso 
de nuestro trabajo de tesis. 
 
La cuestión de la aplicación de la ley penal a un hecho delictivo requiere con 
frecuencia resolver en primer lugar el problema de la relación existente entre los 
posibles tipos penales aplicables (concurrencia aparente de leyes) y, en segundo 
lugar, la determinación de la unidad o pluralidad de acciones ejecutadas por el autor 
(concurso de delitos). Es claro que estas problemáticas son esencialmente distintas. 
